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ABSTRAK 
Strategi pemasaran merupakan petunjuk kepada para manajer rumah sakit bagaimana agar 
produk/jasa yang dihasilkan dapat sampai pada konsumen dan bagaimana memotivasi konsumen 
untuk membeli atau menggunakan kembali produk/jasa tersebut. RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar 
merupakan rumah sakit swasta namun tidak memiliki bidang pemasaran secara khusus. Hal ini akan 
berpotensi pada kegiatan pemasaran yang tidak optimal dan akan berdampak pada jumlah kunjungan 
rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum bauran pemasaran di 
Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional deskriptif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara accidental sampling. Resonden pada penelitian ini sebanyak 102 responden di 
instalasi rawat jalan. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan 
gambaran umum bauran pemasaran di instalasi rawat jalan RS Ibnu Sina sudah tergolong baik, dari 
tujuh aspek bauran pemasaran hanya aspek promotion yang masih tergolong kurang baik. Kegiatan 
promosi berupa leaflet/brosur jarang ditemukan, website rumah sakit tidak terupdate, dan kegiatan 
pendidikan kesehatan juga masih kurang dilakukan. Selain itu, rumah sakit perlu mengoptimalkan 
produk khususnya pada obat-obatan yang masih kurang lengkap, ruang tunggu pasien, keramahan 
SDM dalam melayani pasien termasuk dalam memberikan informasi yang jelas, dan proses layanan 
seperti waktu tunggu pelayanan. Kesimpulannya, bauran pemasaran pada instalasi rawat jalan RS 
Ibnu Sina sudah cukup baik namun masih perlu memperhatikan beberapa aspek dalam bauran 
pemasaran khususnya aspek promosi. 
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ABSTRACT 
The marketing strategy is an indication to the hospital managers how to make the products / 
services produced can be up to consumers and how to motivate consumers to buy or use the returned 
products / services. Ibn Sina YW-UMI Makassar Hospital is a private hospital, but did not have the 
marketing field in particular. This would potentially not optimal marketing activities and will have an 
impact on the number of hospital visits. The purpose of this study was to determine the general 
picture in the marketing mix Outpatient Installation Ibn Sina YW-UMI Makassar Hospital. This study 
is an observational study using questionnaires and interviews. Sampling was done by accidental 
sampling. Respondent in this study were 102 respondents in outpatient installation. Analysis is 
conducted univariate analysis. The results showed a general overview of the marketing mix in the 
installation of Ibn Sina hospital outpatient already quite good, from the seven aspects of the 
marketing mix promotion only aspect that is still relatively poor. Promotional activities in the form of 
leaflets / brochures are rare, the hospital website is not updated, and health education activities are 
still less do. Additionally, hospitals need to optimize products, especially on drugs that are still 
incomplete, like a waiting room, the friendliness of the staff in serving patients included in providing 
clear information, and process services such as waiting time service. In conclusion, the marketing mix 
at outpatient installation Ibn Sina hospital is good enough but still need to pay attention to certain 
aspects of the marketing mix in particular aspects of the sale. 
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